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 الله ًضر ـ ًِيَلََْسلأا َجَدٌَُزت ٍْ َع : ىهسٔ ٍّهع الله ىهص ـ الله ُلُٕسَر َلَاق :َلَاق ـ ُّع( َأََزق ٍْ َي
 َسِثُْنأ ،ِّ ِت َم ًِ َعٔ ،ُّ ًَ َّهََعتٔ ، ٌَ آُْزقنا  ُِاَدِنا َٔ  َو ْٕ ٌَ   ر ْٕ َُ ٍْ ِي اًجَات ِحَيَاٍِقنا  ،ِسًَشنا ِءَٕض ُمْثِي ُُِءَٕض
 ُِاَِدنا َٔ  ىسكٌ َٔ َُٓن وَٕقت َلَ ، ٌِ َاتْهُحىت : ٌِ َلَ ْٕ َُقٍَف ،َاٍَُْدنا ا ًَ  ُك ِس ٍَُا  َن َٔ  ِذَْخِأت :ُلَاُقٍَف ،؟ اذْ ِدٌآُْزقنا ا ًَ ك) 
)ىهسي طزش ىهع حٍحص لاقٔ .ىكاحنا ِأر( 
 
Dari buraidah al-Aslamy -RA-  berkata: Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang membaca 
al-Qur’an dan mempelajarinya (menghafalnya) dan mengamalkannya, akan dipakaikan pada 
hari kiamat mahkota dari sinar yang terangnya seperti sinar matahari dan dipakaikan pada 
kedua orang tuanya pakaian yang bagusnya tidak ada tandingannya di dunia ini, maka 
keduanya berkata: kenapa dipakaikan ini pada kami ? maka dikatakan: dikarenakan pengabdian 
anak kalian pada al-Qur’an.  
(HR Hakim dan Dia berkata hadits ini shahih menurut Imam Muslim)
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1 باتكنا راد :خٔزٍت( ،ةٍْزتنأ ةٍغزتنا ،يرذًُنا يٕقنا دثع ٍت ىٍظعنادثع ٌٍدنا ًكس دًحي ٕتا ظفاحنا وايلَا
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ظ Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
viii 
 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ى Nun N En‟ 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
  
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
ةّدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis 
dengan “h”. 
ءايلولآا تهارك Ditulis karāmah al-auliyā‟ 
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis “t” 
رطفلا ةاكز Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis I 
  ِ fatḥah Ditulis A 
ix 
 
  ِ ḍammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  → contoh:  تيلهاج Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: ىعطي Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → نيرك Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → ضورف Ditulis ū → furūḍ 
 
a. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: نكنيب Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  لوق  Ditulis Au →  qaulun 
 
b. Huruf Sandang “لا ” 
Kata sandang “لا ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
نلقلا Ditulis al-qalamu 
صوشلا Ditulis al-syamsu 
 
c. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya 
seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
kapital; 







Pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān pun terus marak hingga di zaman modern sekarang ini. Saat ini 
bahkan hampir di seluruh kota besar di Indonesia memiliki banyak sekolah Tahfīẓul Qur’ān. 
Programnya sangat banyak dan cabangnya tersebar di Tanah Air hingga ke mancanegara. Belum 
lagi sekolah-sekolah kecil yang tersebar di mana-mana. Begitu besar keinginan dan antusias 
masyarakat muslim dalam mengikuti program tersebut.Di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
terdapat program menghafal al-Qur’an dengan target setiap tahunnya menghafal 1 juz al-Qur’an. 
program tersebut dinamakan excellent class. hafalan yang dilakukan dimulai dari juz 30 
kemudian 29 dan 28.  
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran Tahfīẓul 
Qur’ān dan apa saja faktor penghambat dan pendukung pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān. Tujuan 
dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān di SMP 
Muhammadiyah 4 Surakarta dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat 
pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan analisis data yang diperoleh 
dengan menggunakan deduktif. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān di kelas 
excellent untuk kelas VII dan kelas VIII dilaksanakan pada hari Selasa dan Kamis, pada pukul 
14.30-15.10. Namun pelaksanaannya dilaksanakan di dalam kelas untuk siswa kelas VII, 
sedangkan untuk siswa kelas VIII yang menyeselesaikan target juz 30 di dalam kelas dan di 
mushola untuk siswa yang menempuh juz 29. Adapun kelas IX, pembelajarannya dilaksanakan 
pada hari Senin dan Rabu pukul 14.30-15.10 di kelas untuk siswa yang belum selesai juz 30 dan 
29. Dan di mushola untuk siswa yang menempuh juz 28. Adapun proses pelaksanaannya adalah 
meliputi pendahuluan yaitu pembukaan dan muraja’ah, kemudian kegiatan inti (menghafal) 
terakhir penutup yaitu setoran. Kemudian Faktor pendukung pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān 
adalah dorongan yang kuat dari guru serta semangat guru, Camping Qur’an dan mabit di 
Tawangmangu. Adapun faktor penghambat pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān antara lain: kurangnya 
motivasi diri dan semangat siswa dalam menghafal, kurangnya perhatian dari orang tua dalam 
membimbing hafalan di rumah. 
 


















The learning of the Tahfīẓul Qur’ān continues to flourish in modern times. At present even 
almost all major cities in Indonesia have many schools of Tahfīẓul Qur’ān. The program is very 
large and the branches are spread across the country to foreign countries. Not to mention small 
schools scattered everywhere. So great is the desire and enthusiasm of the Muslim community in 
joining the program. In Muhammadiyah Middle School 4 Surakarta there is a program to 
memorize the Qur'an with a target of memorizing 1 juz al-Qur'an every year. the program is 
called excellent class. memorization is done starting from juz 30 then 29 and 28. 
This research has a problem statement on how the implementation of the Tahfīẓul Qur’an 
learning and what are the inhibiting factors and supporting learning of Tahfīẓul Qur’ān. The 
purpose of this study was to describe the learning of the Tahfīẓul Qur'ān at Muhammadiyah 
Middle School 4 Surakarta and describe the supporting and inhibiting factors of the Tahfīẓul 
Qur'ān learning at Muhammadiyah 4 Middle School in Surakarta. This type of research is field 
research with qualitative research methods. Data collection using interview, observation and 
documentation methods. And analysis of data obtained using deductive. 
The results of this study can be concluded that the implementation of the Tahfīẓul Qur'ān 
learning in the excellent class for class VII and class VIII is held on Tuesday and Thursday, at 
14.30-15.10. But the implementation was carried out in class for class VII students, while for 
class VIII students who completed the target of 30 juz in the classroom and in the mosque for 
students who took juz 29. As for class IX, the learning was held on Monday and Wednesday at 
14.30-15.10 at classes for students who have not finished juz 30 and 29. And in the prayer room 
for students who take juz 28. The process of implementation is covering the introduction of 
opening and muraja'ah, then the core activity (memorizing) is the last closing of the deposit. 
Then the supporting factors of the Tahfīẓul Qur'ān learning are strong encouragement from the 
teacher and the enthusiasm of the teacher, Camping Qur'an and mabit in Tawangmangu. The 
learning inhibiting factors of the Tahfīẓul Qur’ān include: lack of self motivation and enthusiasm 
of students in memorizing, lack of attention from parents in guiding memorization at home. 
 





  رلا ِالله ِمِْسب ِْميِح  رلا ِهٰمْح 
 ِتَبّئيَس َ  َبىُِسفَْوأ ِر َْ ُرُش ْهِم ِلِلِّبب ُذ ُْ َُعو َ  ُيُِرفَْغتَْسو َ  ًُُىْيَِعتَْسو َ  ُيُدَمَْحو ِ  ِلِلّ َدْمَحْلا ِّنإ َبِىلبَمَْعأ
 ََلاف ِْللُْضي ْهَم َ  ًَُل ّلِضُم ََلاف ُالله ِيِدٍْ َي ْهَم َّنأ َُدٍَْشأ َ  ُالله ّلاِإ ًَلِإ َلا َْنأ َُدٍَْشأ ًَُل َيِدَبٌ
ًُل ُْ ُسَر َ  ُيُدْبَع اًدّمَحُم 
Alhamdulillāhi Rabbil Ālamīn, Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir yang ditulis sebagai syarat menempuh gelar S.Pd di 
Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Pelaksanaan Pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān 
pada kelas Excellent di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta”. Shalawat serta salam 
tercurahkan kepada Uswah Hasanah kita Nabi Muhammad SAW.  
Skripsi ini menjelaskan tentang proses pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān kelas 
Excellent bahwa pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān di SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 
dilaksanakan dalam 2 jam pelajaran dalam seminggu. Target setiap pertemuannya 
menghafal satu halaman dari buku hafalan yang dicetak dari sekolah. Metode yang 
digunakan yaitu muraja’ah (pengulangan). Kemudian Faktor pendukung 
pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān adalah dorongan yang kuat dari guru serta semangat 
guru, Camping Qu’rān dan mabit (menetap) di Tawangmangu. Adapun faktor 
penghambat pembelajaran Tahfīẓul Qur’ān antara lain: kurangnya motivasi diri dan 
semangat siswa dalam menghafal, kurangnya perhatian dari orang tua dalam 
membimbing hafalan di rumah.  
Penyusunan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan 
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selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis, sekolah maupun 
mahasiswa.  
Surakarta, 29 November 2018 
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